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 ATM BANK NAGARI
 Screen Pilihan Bahasa: 
 
a. Masukan Kartu ATM Bank 
Nagari 
Maka akan muncul pilihan 
bahasa. (Ex. Bahasa 
Indonesia) 
b. Tekan tombol Pilihan 
Bahasa 
- Jika Bahasa Indonesia, 
Tekan Tombol 
INDONESIA=>  
- Jika Bahasa Ingris, Tekan 
Tombol ENGLISH=> 




    Pilihan Bahasa 
Indosesia 
 
Screen Input PIN: 
 
a. Input 6 digit PIN ATM 
dengan PIN PAD 
b. Tekan tombol ENTER di PIN 
PAD 
Maka akan muncul Screen 
Menu Penarikan 
 Screen Menu Penarikan: 
 
a. Tekan tombol TRANSAKSI 
LAIN => 
 
Maka akan muncul Screen 
Menu Utama 
 
Screen Menu Utama: 
 
a. Tekan tombol 
<=PEMBAYARAN 
 






Screen Menu Pembayaran: 
 
a. Tekan tombol 
<=PENDIDIKAN 
 









Ketikan kode institusi atau 
tekan tombol DAFTAR KODE => 
untuk melihat kode institusi 
Kode Instansi Untuk Universitas 
Andalas adalah : 0004 
Ex.  
   Tombol Daftar Kode maka 
akan 
   muncul Screen Daftar Kode   
   Institusi 
 
Screen Daftar Kode Institusi: 
 
Maka akan muncul daftar kode 
institusi yang terdaftar di menu 
Multipayment 
 
Tekan tombol BERIKUTNYA=> 
untuk menlihat daftar Kode 
Institusi berikuntnya atau 
tombol <=KEMBALI untuk 
kembali ke Screen 
Multipayment 
 
Ex. Tombol Kembali 
UNIVERSITAS ANDALAS 
   1 8 1 0 3 1 2 0 5 6 
1 8 1 0 3 1 2 0 5 6 
WYNONA LOVIE XAVIERA 
8 , 0 0 0 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 , 0 0 0 
 Screen Transaksi Berahasil: 
 
Tekan Tombol YA=> untuk 



























Screen Pilihan Bahasa: 
 
c. Masukan Kartu ATM Bank 
Nagari 
Maka akan muncul pilihan 
bahasa. (Ex. Bahasa 
Indonesia) 
d. Tekan tombol Pilihan 
Bahasa 
- Jika Bahasa Indonesia, 
Tekan Tombol 
INDONESIA=>  
- Jika Bahasa Ingris, Tekan 
Tombol ENGLISH=> 




    Pilihan Bahasa Indosesia 
 
Screen Input PIN: 
 
a. Input 6 digit PIN ATM 
dengan PIN PAD 





Screen Menu Utama: 
 




Screen Menu Transfer: 
 
 
Maka akan muncul Screen 
Menu Pilih Jenis Transfer 
 




Screen Jumlah Transfer: 
Masukkan jumlah yang akan 
ditransfer. Pastikan jumlah yang 
diinput sama dengan jumlah 






















Screen Nomor Rekening 
Tujuan: 
Masukkan Kode Bank Nagari 
(118) diikuti dengan kode 
UNAND (990004) dan Nomor 























Screen Transaksi Berhasil: 
 
Tekan Tombol YA=> untuk 
















































PEMBAYARAN MELALUI MOBILE BANKING BANK NAGARI 
 
 
Login ke dalam aplikasi Mobile 































 Pilih Channel Univ. Andalas 
 Pada field Billing ID, masukkan 
nomor NIM Mahasiswa.  
  
Secara otomatis akan muncul 
data Mahasiswa dan jumlah 
tagihan yang akan dibayar. 
Masukkan nomor pin dan klik 
lanjut. Tagihan sudah dibayar. 
Universitas Andalas 
1810312056 
Wynona Lovie Xaviera 
01. SPP Semester Ganjil  
Rp. 8.000.000 
